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表1─大会スケジュール［1］
4月22日
7 :30 – 8 :50 受付
9 :00 – 9 :15 付華 中国国家档案局副局長 挨拶
9 :15 – 9 :25 馮恵玲 ITrust アジアチームの総顧問 挨拶
  中国人民大学情報資源管理学院教授、
  電子文件管理研究中心主任 
9 :25 – 9 :30 張斌　 中国人民大学情報資源管理学院院長 挨拶
9 :30 – 10 :00 Luciana Duranti ITrust　責任者 InterPARES Trustの概観の紹介
  ブリティッシュ・コロンビア大学の教授
  カナダアーキビスト協会の主席 
10 :00 – 10 :35  質問
10 :35 – 10 :45  休憩
10 :45 – 11 :10 Corinne Rogers ITrust　コーディネーター ITrust研究成果のメタ統合についての発表
11 :10 – 11 :30 質問
11 :30 – 11 :45 蔡盈芳 ITrust アジアチーム研究員 電子取引における電子文書管理についての
  中国国家档案局経科司処長 政策法規と標準規則システムに関する構築
11 :45－11 :55 方  ITrust アジアチーム研究員 档案館における企業電子資料の保存と
  天津市档案局局長 メンテナンスについての事例研究
11 :55 – 12 :20  質問
12 :20 – 13 :30  ランチ
13 :50 – 14 :20 聶曼影 ITrust アジアチーム研究員 デジタル档案館プロジェクトのリスク研究
  中央档案館国家档案局档案科学技術研究所主任
14 :20 – 14 :45 Yusmazu Md Yusup ITrust アジアチーム研究員 マレーシア政府情報のデジタル情報への
  マレーシア国立大学情報技術学院教授 アクセスの影響要因について
14 :45 – 15 :10 Eun・G・Park ITrust北アメリカチーム研究員 クラウドコンピューティングにおけるレコードマネジメントと
  カナダマギル大学准教授 プライバシーの保護に関する評価
15 :10 – 15 :30  質問
15 :30 – 15 :50  休憩
15 :50 – 16 :10 周文泓 ITrust アジアチーム研究員 問題と対策─オンラインデジタルレコードの公衆参加
  四川大学公共管理学院　 
16 :10 – 16 :25 劉双成 ITrust アジアチーム協調員 クラウドサービスに基づくレコードマネジメントの
  中国国家档案局外事弁協調員 安全な管理に関する研究
16 :25 – 16 :55 張寧 ITrust アジアチーム研究員 レコードマネジメントの視点から
  中国人民大学情報資源管理学院準教授 クラウドサービス契約を検討する
16 :55 – 17 :15  質問
17 :20 – 19 :00  懇親会
4月23日
7 :30 – 8 :30 受付
8 :40 – 9 :10 劉越男 ITrust アジアチーム研究員 エレクトロニック・データ、レクトロニック・レコード等の
  中国人民大学情報資源管理学院教授 相関概念の比較及び関係性について
9 :10 – 9 :30 范冠艶 ITrust アジアチーム研究助手 デジタル環境における証拠性の規則
  中国人民大学情報資源管理学博士後期 ─ LEDEプロジェクトに基づいての比較研究
   
9 :30 – 10 :05 王健 ITrustアジアチームのディレクター モバイル・インターネット時代における
  中国人民大学情報資源管理学院教授 政府ソーシャルメディアとそのレコードマネジメント
10 :05 – 10 :25  質問
10 :25 – 10 :40  休憩
10 :40 – 11 :05 Özgür Külcü ITrustヨーロッパチーム研究員 エレクトロニックレコードマネジメントシステムの
  ITrustトルコチームディレクター 使いやする及び人間とパソコンでの相互評価
  ハジェテペ大学情報管理学科教授 
11 :05 – 11 :50 陳珊珊 ITrust アジアチーム研究助手 中国におけるデジタルレコードの証拠効力の発生における
  北京数字認証株式会社戦略研究員 障碍及びその推進計画に関する分析
11 :25 – 11 :50 謝麗 ITrust アジアチームのディレクター 中国とヨーロッパにおける個人プライバシー、
































































































































































































































as a Service, Platform as a Service, Soware as a Service）のことである。
8─ 14社の会社は：Google, Amazon, Rackspace, Profit Bricks, 
Telus, Storagepipe, Titanfile, Pathway Communications, Open Text 
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